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ABSTRACT
ABSTRAK
Diare merupakan gejala dari suatu penyakit yang dapat mengganggu sistem pencemaan dan berpotensi menurunkan kualitas hidup.
Pengetahuan dan sikap ibu sangat menunjang untuk mengurangi faktor risiko teijadinya diare pada anak. Personal hygiene yang
baik dapat mengurangi insiden dan penyebaran penyakit diare. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan,
sikap dan personal hygiene dengan teijadinya diare pada anak di Puskesmas Krueng Barona Jaya Kabupaten Aceh Besar. Jenis
penelitian ini adalah analitik observasional dengan rancangan cross sectional survey. Pengetahuan, sikap dan personal hygiene
diukur dengan wawancara menggunakan kuesioner sedangkan data diare diambil dari rekam medis. Sampel pada penelitian ini
adalah ibu yang membawa anaknya berobat ke poliklinik umum Puskesmas Kreung Barona Jaya pada tanggal 15 April 2013 sampai
dengan 30 April 2013 sebanyak 32 orang. Hasil uji Chi Square didapatkan p value = 0,013 < a = 0,05 untuk variabel pengetahuan, p
value = 0,647 < a = 0,05 untuk variabel sikap dan p value = 0,002 < a = 0,05 untuk variabel personal hygiene sehingga dapat
disimpulkan terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan dan personal hygiene dengan teijadinya diare pada anak serta
tidak terdapat hubungan antara sikap dengan terjadinya diare pada anak. Kepada Puskesmas Kreung Barona Jaya Kabupaten Aceh
Besar diharapkan agar lebih meningkatkan penyuluhan mengenai diare bagi ibu, guna meningkatkan pengetahuan dan personal
hygiene untuk mengurangi teijadinya diare pada anak
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ABSTRACT
Diarrhea is a symptom of a disease that can disrupt the digestive system and potentially lower quality of life. Knowledge and
attitude is very supportive mother to reduce risk factors for diarrhea in children. Good personal hygiene can reduce the incidence
and spread of diarrheal diseases. This study aims to determine the relationship between knowledge, attitudes and personal hygiene
with the occurrence of diarrhea in children in health centers Krueng Barona Jaya Aceh Besar district. The study design was
observational analytic cross sectional survey. Knowledge, attitudes and personal hygiene measured by questionnaire interviews
diarrhea while data taken from medical records. The samples in this study were mothers who bring their children to the clinic for
treatment public health center Barona Kreung Jaya on April 15, 2013 to 30 April 2013 as many as 32 people. Chi Square test results
obtainedp value = 0.013 < a â€” 0.05 for the knowledge variables, p value = 0.647 < a = 0.05 for the attitude variable and p value =
0.002
